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ABSTRACT
This checklist is a compilation of literature about South American Cenozoic insects. The list include 73 named insects belonging to
11 orders. Records are from the Oligocene and Pleistocene of south-eastern Brazil, late Paleocene of nort h - we s t e rn A rgentina and Pa-
leocene-Eocene of southern A rg e n t i n a .
Key wo rd s : Fossil insects. Cenozoic. Checklist. South A m e r i c a .
RESUMEN
Esta lista es una compilación de literatura acerca de los insectos del Cenozoico de América del Sur. La lista contiene 73 insectos no-
minados pertenecientes a 11 órdenes. Los hallazgos provienen del Oligoceno y Pleistoceno del sudeste de Brasil, del Paleoceno tardío
del noroeste de A rgentina y del Paleoceno-Eoceno del sur de A rg e n t i n a .
Pa l ab ras cl a v e : Insectos fósiles. Cenozoico. Lista de especies nominadas. América del Sur.
I N T RO D U C T I O N
South American Cenozoic insects are poorly known,
since there are only 73 named species belonging to 11 or-
ders. Findings come from three distinct regions of the
subcontinent: south-eastern Brazil, north-western and
south Argentina. In the Oligocene of Southeast Brazil, 31
species were discovered; 29 from Tremembé Formation,
one from Fonseca Formation, one from Pirassununga
Formation and other from the Pleistocene. In Northwest
Argentina 38 species were described from the late Pale-
ocene Maíz Gordo Formation, whereas in southern Ar-
gentina, one and two species were discovered from the
Paleocene-Eocene Laguna del Hunco and Ventana For-
mations, respectively. The aim of this work is to list the
described genera and species from the South American
Cenozoic arranged by orders and families. This checklist
also provides information about the type localities, strati-
graphic levels and ages; some remarks are also included.
To emphasize the dubious nature of some generic as-
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signments, these names have been enclosed in quotation
marks.
In the present paper, we follow the wing ve n a t i o n
nomenclature of Ku k a l ov á - Peck (1991).
S Y S T E M ATIC PA L E O N TO L O G Y
O rd e r : Odonata FA B R I C I U S
S u p e r f a m i ly : Libelluloidea RAMBU R
Fa m i ly : Palaeomacromiidae PETRU L E V I C I U S ,
NEL AND MUZÓN
GENUS Pa l a e o m a c ro m i a P E T RULEVICIUS, NEL
AND MUZÓN
Pa l a e o m a c romia mu l t i c e l l u l a t a P E T RU L E V I C I U S ,
NEL AND MUZÓN 1999: pp. 678-680, figs. 1-2.
Type locality: s t r a t i graphic level and age: La Mendie-
ta, Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rm a t i o n ,
late Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a 3/4
f o r ew i n g .
O rd e r : Blattodea LAT R E I L L E
Fa m i ly : Blattidae STEPHENS
GENUS “A m a z o n i n a ”H E BA R D
Amazonina purperaePINTO 1991: p. 90, figs. 3-4.
Type locality and age : Mateus Leme County, Minas
Gerais, Brazil. Pleistocene?.
R e m a rk s : Age attribution based on vegetal remains.
O rd e r : O rthoptera OLIVIER
S u p e r f a m i ly : G rylloidea LAT R E I L L E
GENUS “ G r y l l u s ”L I N N É
Gryllus vo c i fe ra n s COCKERELL 1925b: p. 712,
f ig. 2.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a basal
fragment of tegmina. This specimen was placed by
C o c kerell (1925b) in a broad sense into the genus G r y l-
l u s LINNÉ, then Cockerell (1936) allocated the species
to the collective group G r y l l i t e s GERMAR. New mate-
rial collected from the same formation presents similar-
ities with this specimen, both probably belonging to a
n ew genus. However the narr ow costal area and sub-
costal area without cross veins removes this species of
the genus Gryllus ( M a rtins-Neto and Pe t ru l evicius, in
prep.). 
GENUS G r y l l i t e sG E R M A R
Gryllites vo c a l i s COCKERELL 1936: p. 9, fig. 19.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a basal
fragment of tegmina. This specimen was allocated by
C o c kerell (1925b) to the genus G r y l l i t e s G E R M A R .
The species is ava i l a ble only for the purposes of the
Principle of Homony my (ICZN 1985-41, A rt. 20). New
material collected from the same formation presents
similarities with this specimen, both probably belong-
ing to a new genus (Martins-Neto and Pe t ru l evicius, in
p r e p . ) .
O rd e r : D e rmaptera DE GEER
Fa m i ly : Labiduridae V E R H O E F F
GENUS “ C a rc i n o p h o ra ”S C U D D E R
Psalis pachy u ra COCKERELL 1925b: p. 712,
f ig. 3.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on forceps.
C o c kerell (1925b) placed the species into the genus
P s a l i s ‘in a broad sense’, a latter synonymous of C a r-
c i n o p h o ra SCUDDER (Carp e n t e r, 1992).
O rd e r : Isoptera BRU L L É
Fa m i ly : M a s t o t e rmitidae DESNEUX
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GENUS S p a r go t e r m e sE M E R S O N
S p a r gotermes costalimai EMERSON 1965: pp. 19-24,
fig. 4.
Type locality; stra t i g raphic level and age : M i n a s
Gerais State, Brazil; Fonseca Basin, Fonseca Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
Remarks: Species description is based on isolated
wings. Emerson (1965) mentioned an Eocene age for the
remains, updated by Martins-Neto (1997b) to the
Oligocene.
O rd e r : Hemiptera LINNÉ
S u b o rd e r : Homoptera LEAC H
Fa m i ly : Cercopidae W E S T WO O D
GENUS Pa ra fi t o p t e r i xM A RT I N S - N E TO
Pa ra fitopterix duart e a e M A RT I N S - N E TO 1989: pp.
376-378, pls. I A - B, fig. 2 J.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Paraná Basin, Pirassununga Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a teg m i-
n a .
S u p e r f a m i ly : Fulgoroidea LAT R E I L L E
GENUS H i p o c i x i u s C O C K E R E L L
Hipocixius obl i t e s c e n s COCKERELL 1926a: pp. 501-
502, fig. 1.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a middle
p a rt of a tegmina. Placed in Fulgoroidea (“apparently
related to Cixiidae”) by Cockerell (1926a) and in Ho-
moptera uncertain by Carpenter (1992). This species
could not be assigned to any fa m i ly of Fulgoroidea
because of the lack of the apical part of CuP and
A A3 + 4, but seems not to be related to Cixiidae be-
cause the A A3 + 4 seems to finish at the same time with
C u P.
Fa m i ly : Flatidae SPINOLA
GENUS “ O r m e n i s ”S T Å L
Ormenis devinctusCOCKERELL 1926a: pp. 502-503,
fig. 2.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a costal and
distal tegmina fragment.
Fa m i ly : Aetalionidae s e n s u E VA N S
GENUS Tre m e m b a e t a l i o nM A RT I N S - N E TO
Tremembaetalion minu t u m M A RT I N S - N E TO 1998a: p.
61, fig. 1 N.
Type locality; stra t i g raphic level and age: São Paulo State,
Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rmation, Oligocene.
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen without leg s .
Fa m i ly : Cicadellidae LAT R E I L L E
GENUS Ta u b o c i c a d e l l i n a M A RT I N S - N E TO
Taubocicadellina bre v i p t e ra M A RT I N S - N E TO 1998a:
p. 60, fig. 1 B.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen without leg s .
GENUS Tre m e m b e l l i n aM A RT I N S - N E TO
Tremembellina micro c e l l a t a M A RT I N S - N E TO 1998a:
p. 60, fig. 1 M.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen without leg s .
GENUS Tr u l a x i a M A RT I N S - N E TO
Trulaxia primu l a M A RT I N S - N E TO 1998a: p. 60,
f ig. 1 L.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen without leg s .
S u b o rd e n : Heteroptera LAT R E I L L E
Fa m i ly : Veliidae DOUGLAS AND SCOT T
GENUS Pa l e o h eb r u s M A RT I N S - N E TO
Pa l e o h ebrus tre m e m b e e n s i s M A RT I N S - N E TO 1997b:
pp. 67-68, pl. B, fig. 2.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen. Originally described as Hebridae by
M a rtins-Neto (1997b).
Fa m i ly : Pentatomidae LEAC H
GENUS Ta u b a t e c o r i sM A RT I N S - N E TO
Taubatecoris quadra t i fo r m i s M A RT I N S - N E TO 1997b:
p. 67, pl. A, fig. 1.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
Fa m i ly : Corixidae LEAC H
GENUS Ta u b a r i x a M A RT I N S - N E TO
Taubarixa macro c e l a t a M A RT I N S - N E TO 1998a: p. 59,
pl. 1 A, fig. 1 A .
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Paulo State,
Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rmation, Oligocene.
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen without leg s .
GENUS Ta u b o r i xe l l a M A RT I N S - N E TO
Ta u b o r i xella santosae M A RT I N S - N E TO 1998a: p. 59,
pl. 1 B, figs. 1 C-G.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen without leg s .
GENUS Ta u b o r i x i e l l o p s i sM A RT I N S - N E TO
Tauborixiellopsis bre v i c l ava t a M A RT I N S - N E TO 1998a:
p. 60, pl. 1 C, fig. 1 H-K.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
Fa m i ly : Coreidae LEAC H
GENUS “ C o r i z u s ”FA L L É N
Corizus deflagratusCOCKERELL 1926a: p. 503, fig. 3.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete (ventral view) specimen.
O rd e r : Coleoptera LINNÉ
Fa m i ly : Carabidae LAT R E I L L E
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GENUS Tre m e m b e c a ra bu sM A RT I N S - N E TO
Tre m e m b e c a ra bus ro t u n d u s M A RT I N S - N E TO 1998a:
p. 61, pl. 1 D, fig. 2 A .
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen without head and leg s .
Fa m i ly : Psephenidae LAC O R DA I R E
GENUS P s e p h e n e l l a M A RT I N S - N E TO
Psephenella fe r re ra iM A RT I N S - N E TO 1998a: p. 62, pl.
2 B, fig. 2 B.
Type locality; stratigraphic level and age: São Paulo
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
Oligocene.
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
Fa m i ly : Meloidae GUILLENHALL
GENUS M i c ro b a s i sM A RT I N S - N E TO
M i c robasis longinotaM A RT I N S - N E TO 1998a: p. 62, pl.
2 A, fig. 2 C.
Type locality; stratigraphic level and age: São Paulo
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
Oligocene.
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
Fa m i ly : u n c e rt a i n
G E N U S C a ra b i t e sH E E R
C a rabites harringtoniCOCKERELL 1936: p. 4; fig. 2.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : This specimen was allocated by Cocke r e l l
(1925b) to the collective group Carabites HEER 1852. T h e
species is ava i l a ble only for the purposes of the Principle of
H o m o ny my (ICZN 1985-41, A rt. 20). At present know l e d g e
the species could not be assigned to any fa m i ly because of
the lack of the synapomorphic characters in the specimen.
C a rabites sch u e l i COCKERELL 1926b: p. 321, fig. 11.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. Same nomenclatural and taxonomic considerations
as in Carabites harringtoni COCKERELL.
GENUS C e ra m by c i t e sC O C K E R E L L
Cerambycites wilmataeCOCKERELL 1925a: p. 712,
fig. 1.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. This specimen was allocated by Cockerell (1925b)
to the collective group Cerambycites. The species is ava i l-
a ble only for the purposes of the Principle of Homony my
(ICZN 1985-41, A rt. 20). At present knowledge the
species could not be assigned to any fa m i ly because of the
lack of the synapomorphic characters in the specimen.
GENUS C h r y s o m e l i t e sH E E R
Chrysomelites danielisCOCKERELL 1926b: p. 321, fi g .
1 0 .
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. This specimen was allocated by Cockerell (1925b)
to the collective group Chrysomelites HEER. The species
is ava i l a ble only for the purposes of the Principle of
H o m o ny my (ICZN 1985-41, A rt. 20). At present know l-
edge the species could not be assigned to any fa m i ly be-
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cause of the lack of the synapomorphic characters in the
s p e c i m e n .
GENUS C u rc u l i o n i t e sH E E R
C u rculionites angustior COCKERELL AND WAG N E R ,
C o c kerell, 1936: p. 6, fig. 11.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. This specimen was allocated by Cockerell (1925b) to
the collective group Curculionites HEER. The species is
ava i l a ble only for the purposes of the Principle of
H o m o ny my (ICZN 1985-41, A rt. 20). At present know l e d g e
the species could not be assigned to any fa m i ly because of
the lack of the synapomorphic characters in the specimen.
C u rculionites epistictusCOCKERELL AND WAG N E R ,
C o c kerell, 1936: p. 8, fig. 8.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites eustictusCOCKERELL AND WAG N E R ,
C o c kerell, 1936: p. 8, fig. 9.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites harringtoniCOCKERELL 1925a: p. 4, pl.
1, fig. 5.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites jujuye n s i s COCKERELL 1925a: p. 4, pl.
1, fig. 6.
Type locality; stra t i g raphic level and age : Sunchal, Jujuy
P r ovince, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
Curculionites latiusculus COCKERELL AND WAG-
NER, Cockerell, 1936: p. 6, fig. 8.
Type locality; stra t i g raphic level and age : Sunchal, Jujuy
P r ovince, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites mag d a l i nu s COCKERELL AND WAG-
NER, Cockerell, 1936: p. 9, fig. 6.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites mega s t i c t u s COCKERELL AND WAG-
NER, Cockerell, 1936: p. 9, fig. 17.
Type locality; stra t i g raphic level and age : Sunchal, Jujuy
P r ovince, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites micro s t i c t u s COCKERELL AND WAG-
NER, Cockerell, 1936: p. 8, fig. 10.
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Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites para s t i c t u s COCKERELL AND WAG-
NER, Cockerell, 1936: p. 9; fig. 13.
Type locality; stra t i g raphic level and age : Sunchal, Jujuy
P r ovince, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites steb i n ge r i COCKERELL 1926: pp. 318-
319, fig. 6.
Type locality; stra t i g raphic level and age : Sunchal, Jujuy
P r ovince, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites sunch a l i c u s COCKERELL AND WAG-
NER, Cockerell, 1936: p. 6, fig. 14.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
C u rculionites wielandiCOCKERELL 1925a: p. 5, pl. 1,
fig. 8.
Type locality; stra t i g raphic level and age : Sunchal, Jujuy
P r ovince, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic consid-
erations as in C u rculionites angustior C O C K E R E L L
AND WAG N E R .
GENUS E l a t e r i t e sH E E R
Elaterites bruch i COCKERELL 1926b: pp. 320-321,
fig. 9.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. This specimen was allocated by Cockerell (1925b)
to the collective group E l a t e r i t e s HEER. Carp e n t e r
(1992) placed the species in Coleoptera suborder and
fa m i ly uncertain. The species is ava i l a ble only for the pur-
poses of the Principle of Homony my (ICZN 1985-41, A rt .
20). At present knowledge the species could not be as-
signed to any fa m i ly because of the lack of the synapo-
m o rphic characters in the specimen.
Elaterites micro s t i c t u s COCKERELL 1926b: p. 320,
fig. 8.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural considerations as E l a-
terites bruch i C O C K E R E L L .
GENUS O t i o r hy n ch i t e sH AU P T
O t i o r hy n chites aterrimu s COCKERELL 1925a: p. 3, pl.
1, fig. 1.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rks: Species description is based on an isolated
e lytra. This specimen was allocated by Cocke r e l l
(1925b) to the genus O t i o r hy n ch i t e s H AU P T. T h e
species is ava i l a ble only for the purposes of the Princi-
ple of Homony my (ICZN 1985-41, A rt. 20). At present
k n owledge the species could not be assigned to any fa m-
i ly because of the lack of the synapomorphic characters
in the specimen.
O t i o r hy n chites cra s s u s COCKERELL 1936: p. 6,
fig. 12.
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Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Same nomenclatural and taxonomic con-
siderations as in O t i o r hy n chites aterrimus C O C K E-
R E L L .
GENUS Te n eb r i o n i t e sC O C K E R E L L
Te n ebrionites inclinansCOCKERELL 1925a: p. 5, pl. 1,
fig. 7.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. This specimen was allocated by Cockerell (1925b)
to the collective group Te n e b r i o n i t e s COCKERELL. Car-
penter (1992) placed the species into Tenebrionidae. T h e
species is ava i l a ble only for the purposes of the Principle
of Homony my (ICZN 1985-41, A rt. 20). At present
k n owledge the species could not be assigned to any fa m-
i ly because of the lack of the synapomorphic characters in
the specimen.
Species doubtfully assigned to recent g e n e r a
GENUS “Anthicus” PAY K U L L
A n t h i c u s (s. l.) s e p u l t u l u s COCKERELL 1926b: p. 318,
fig. 5.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen without antennae and legs. A l l o c a t-
ed by Cockerell (1926b) to the genus A n t h i c u s in a
broad sense. Carpenter (1992) placed this species in “re-
cent genera of Coleoptera with doubtfully assigned
s p e c i e s ” .
GENUS “A n t h o n o mu s ”G E R M A R
“A n t h o n o mus” (?) s u n ch a l e n s i s COCKERELL 1925a:
p. 4, pl. 1, figs. 3-4.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolat-
ed elytra. Carpenter (1992) placed this species in “re-
cent genera of Coleoptera with doubtfully assigned
s p e c i e s ” .
GENUS “ C o s s o nu s ” C L A I RVILLE A N D
S C H E L L E M B E R G
C o s s o nus devo ra t u s COCKERELL 1925a: p. 3, pl. 1,
fig. 2.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. Carpenter (1992) placed this species in “recent
genera of Coleoptera with doubtfully assigned species”.
GENUS “C r y p t o p h ag u s ”H E R B S T
C r y p t o p h agus sunch a l e n s i s COCKERELL 1926b: p.
317, fig. 4.
Type locality; stra t i g raphic level and age : Sunchal, Jujuy
P r ovince, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen without legs. 
GENUS “ H a r u s p e x ”
H a r u s p e x (?) d e fe c t u s COCKERELL 926a: p. 503,
fig. 4.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. Carpenter (1992) placed this species in “recent
genera of Coleoptera with doubtfully assigned species”.
GENUS “ L eb i a ” L AT R E I L L E
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L ebia harre l l i COCKERELL 1936: pp. 4-5, fig. 3.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. Carpenter (1992) placed this species in “recent
genera of Coleoptera with doubtfully assigned species”.
GENUS “ Po d a b r u s ”W E S T WO O D
Po d a b r u s (?) s a n t a r i t e n s i s COCKERELL 1936: p. 5,
fig. 5.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. Carpenter (1992) placed this species in “recent
genera of Coleoptera with doubtfully assigned species”.
GENUS “ Tr i ch o d e s ”H E R B S T
Trichodes stebingeriCOCKERELL 1936: p. 5, fig. 4.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on an isolated
e lytra. Carpenter (1992) placed this species in “recent
genera of Coleoptera with doubtfully assigned species”.
O rd e r : Diptera LINNÉ
Fa m i ly : Hybotidae se n s u C H V Á L A
S u b f a m i ly : Tr a c hydromiinae MEIGIN
GENUS A rch a e o d ra p e t i o p s M A RT I N S - N E TO,
VIEIRA, KUCERA-SANTOS AND FRAG O S O
A rch a e o d ra p e t i o p s ( ? ) e l o n ga t a M A RT I N S - N E TO,
VIEIRA, KUCERA-SANTOS AND FRAGOSO 1992:
pp. 37-38, pl. 2, figs. 3-4, figs. 1 E, 2 C.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen including chaetotaxy.
A rch a e o d rapetiops mezzalira i M A RT I N S - N E TO,
VIEIRA, KUCERA-SANTOS AND FRAGOSO 1992: p.
36, pl. 1, figs. 1-3, 6, figs. 1 G, 2 F.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
A rch a e o d rapetiops nefe ra M A RT I N S - N E TO, V I E I R A ,
K U C E R A - S A N TOS AND FRAGOSO 1992: pp. 34-36,
pl. 1, figs. 4-5, 7; figs. 1 A, 2 E.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
A rch a e o d rapetiops tra n s ve r s a M A RT I N S - N E TO,
VIEIRA, KUCERA-SANTOS AND FRAGOSO 1992: p.
37, pl. 1, fig. 8; pl. 2, figs. 5-6; figs. 1 C, 2 H.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
S u b f a m i ly : Hybotinae s e n s u C H V Á L A
GENUS E t e r n i a M A RT I N S - N E TO, V I E I R A ,
K U C E R A - S A N TOS AND FRAG O S O
Eternia papave ro i M A RT I N S - N E TO, V I E I R A ,
K U C E R A - S A N TOS AND FRAGOSO 1992: p. 40, pl. 2,
fig. 2; pl. 3, figs. 2, 4; figs. 1 F, 2 I.
Type locality; stratigraphic level and age: São Paulo
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
Oligocene.
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R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
GENUS Tre m e m b e l l a M A RT I N S - N E TO, V I E I R A ,
K U C E R A - S A N TOS AND FRAG O S O
Tremembella gra c i l i s M A RT I N S - N E TO, V I E I R A ,
K U C E R A - S A N TOS AND FRAGOSO 1992: pp. 38-39,
pl. 3, figs. 1, 3; figs. 1 B, 2 H.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
Fa m i ly : Tabanidae LEAC H
GENUS Ta b a nu s L I N N É
Ta b a nus tre m e m b e e n s i s M A RT I N S - N E TO 1997a: pp.
53-54, pl. 1, fig. 1.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
O rd e r : Trichoptera KIRBY
Fa m i ly : Limnephilidae s e n s u F L I N T
GENUS I n d u s i a B O S C
Indusia suguioi M A RT I N S - N E TO 1989: pp. 378-379,
pl.1, fig. F.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a caddis-case.
Fa m i ly : u n c e rt a i n
GENUS “ M o l a n n a ” C U RT I S
M o l a n n a (?) d e ro s a COCKERELL 1925a: pp. 2-3,
fig. 1.
Type locality; stra t i g raphic level and age : S u n c h a l ,
Jujuy Province, A rgentina; Maíz Gordo Fo rmation, late
Pa l e o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a forew i n g
fragment. Placed in Molannidae by Cockerell (1925a).
O rd e r : Lepidoptera LINNÉ
Fa m i ly : Nepticulidae s e n s u O P L E R
GENUS “ N e p t i c u l a ” O P L E R
N e p t i c u l a (?) a l m e i d a e M A RT I N S - N E TO 1989: p. 381,
pl. 1, fig. C.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on leaf-mines.
Generic attribution was merely tentative .
Fa m i ly : Gracillaridae s e n s u O P L E R
GENUS “ P hy l l o n o r y c t e s ”H U B N E R
P hy l l o n o r y c t e s(?) o l i ve i ra eM A RT I N S - N E TO 1989: pp.
381-382, pl. 1, fig. D.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on leaf-mines.
Generic attribution was merely tentative .
Fa m i ly : Cossidae LEAC H
GENUS K l e o p a t h ra M A RT I N S - N E TO
K l e o p a t ra nemog y p s i a M A RT I N S - N E TO 1998b: p. 76,
pl. 1, fig. B; figs. 1 C, 2.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
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R e m a rk s : Species description is based on a
f o r ew i n g .
K l e o p a t ra noctodivaM A RT I N S - N E TO 1998b: p. 75, pl.
1, figs. B; figs. 1 A, 2.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a
f o r ew i n g .
Fa m i ly : Pyralidae LINNÉ
S u b f a m i ly : C h rysauginae LEDERER
GENUS Pe t i s c a M A RT I N S - N E TO
Petisca drye l l i n a M A RT I N S - N E TO 1998b: pp. 63-64, pl.
3, fig. C; fig. 2 D.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a
f o r ew i n g .
Fa m i ly : Nynphalidae s e n s u RYCHARD A N D
DAV I E S
S u b f a m i ly : Danainae s e n s u RYCHARD A N D
DAV I E S
GENUS A rch a e o l y c o re a M A RT I N S - N E TO
A rch a e o l y c o rea fe r re i ra i M A RT I N S - N E TO 1989: p.
380, fig. 4 A .
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
Remarks: Species description is based on a forewing.
S u b f a m i ly : Satyrinae s e n s u K R I S T E N S E N
GENUS N e o r i n e l l a M A RT I N S - N E TO, KUCERA-
S A N TOS, VIEIRA AND FRAG O S O
Neorinella ga rc i a e M A RT I N S - N E TO, KUCERA-SAN-
TOS, VIEIRA AND FRAGOSO 1993: pp. 6-8, pl. 1-2,
figs. 2-3.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
Remarks: Species description is based on a nearly
complete specimen well preserved including colour pat-
tern.
Fa m i ly : Noctuidae s e n s u K R I S T E N S E N
GENUS P h i l o d a rch i a M A RT I N S - N E TO
P h i l o d a rchia ciga n a M A RT I N S - N E TO 1998b: pp. 77-
78, pl.1, fig. C; fig. 1 C.
Type locality; stratigraphic level and age: São Paulo
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
Oligocene.
R e m a rk s : Species description is based on a complete
s p e c i m e n .
O rd e r : Hymenoptera LINNÉ
Fa m i ly : Ichneumonidae LAT R E I L L E
GENUS Pa ra t i l g i d o p s i sM A RT I N S - N E TO
Pa ratilgidopsis pra e c u r s o ra M A RT I N S - N E TO 1998: p.
63, pl. 3, fig. B, fig. 3 B.
Type locality; stratigraphic level and age: São Paulo
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
Oligocene.
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete fore wing.
GENUS Ta u b a t e hy m e nM A RT I N S - N E TO
Ta u b a t e hymen minu t a M A RT I N S - N E TO 1998: pp. 62-
63, pl. 3, fig. A, fig. 3 A .
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
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R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete hind wing.
Fa m i ly : Siricidae BILLBERG
S u b f a m i ly : Siricinae BILLBERG
GENUS U ro c e r u s G E O F F ROY
U rocerus patago n i c u s F I DALGO AND SMITH 1987:
pp. 63-65, figs. 1-3.
Type locality; stra t i g raphic level and age : São Pa u l o
State, Brazil; Taubaté Basin, Tremembé Fo rm a t i o n ,
O l i g o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen.
Fa m i ly : Fo rmicidae LAT R E I L L E
GENUS A m e g h i n o i aV I A NA AND HAEDO-RO S S I
Ameghinoia piatnitzkyiV I A NA AND HAEDO-RO S S I
1957: pp. 109-113, pl. 1-3, figs. 1-3.
Type locality; stra t i g raphic level and age : P i c h i l e u f ú ,
Río Negro Province, A rgentina; Ventana Fo rmation, Pa l e-
o c e n e - E o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen. This species was assigned by Vi a n a
and Haedo Rossi (1957) to the Subfa m i ly Po n e r i n a e .
Naumann (1991), allocated the species to the Subfa m i ly
M y rm e c i i n a e .
GENUS Po l a n s k i e l l a ROSSI DE GARCÍA
Polanskiella smekaliROSSI DE GARCÍA 1983: pp. 19-
20, pl. 1, figs. 1-3, 5.
Type locality; stra t i g raphic level and age : C o n f l u e n-
cia, Río Negro Province, A rgentina; Ventana Fo rm a t i o n ,
Pa l e o c e n e - E o c e n e .
R e m a rk s : Species description is based on a nearly
complete specimen. This species was assigned by
Rossi de García (1983) to the Subfa m i ly Po n e r i n a e .
P r o b a bly this species has to be placed into the Sub-
fa m i ly Myrmeciinae, after the examination of the il-
lustrated material, but we think that a revision of the
type material is necessary to arr ive to a more precise
decision. 
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